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Moléculas derivadas del ?-Tocoferol se han reportado previamente como 
posibles agentes contra el cáncer1. De esta manera, es interesante explorar el desarrollo 
de análogos del ?-Tocoferol con mejores actividades anti-proliferativas. En este 
contexto, nuestra investigación se centra en el desarrollo de un método rápido y 
eficiente para la síntesis de dichos análogos y la evaluación de su actividad anti-
proliferativa contra diferentes líneas de células tumorales. Para cumplir dicho objetivo 
se utilizó como aproximación metodológica la síntesis orientada a la diversidad. Para 
ello, se empleó una reacción multicomponente donde moléculas simples se transforman 
en moléculas complejas con alta diversidad en su esqueleto y estereoquímica. En el 
presente trabajo se describe la optimización y síntesis de derivados de ?-Tocoferol, 
obtenidos mediante la reacción de Ugi2 en condiciones de Química Verde3 y su 
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